




SPU348 -" Pe;anan Kuasa-Kuasa Besar di Asia Tenggara
Hasa: (3 jam)
Jawab Soalan 1 dan QUA soalan lain.
Soalan Wa; ib
1. SMA ADA
(a) Hujahkan bahawa Pexang Dingln adalah
darlpada Imperialisme sebaga! faktor









(b) Menurut Lenin, Imperialisme mempunyai lima ciri utama.
Adakah peranan kuasa-kuasa besar di Asia' Tenggara
masaklni memperllhatkan lima ciri tersebut? Seklranya
tidak, mengapa'?
[ 100 rna rkah ]
SOllen-Soalan Pillhan
Jawab QUA soalan sahaja.
2. Mengapakah Amerlka Syarikat telah gaga1 mencapai objektifnya
dl Vietnam? Pada pendapat anda, adakah benar Sindrom Vietnam






3. Belain daripada Vietnam dan Indonesia, penglibatan Rusla dl
Asia Tenggara tldak begltu ternyata. Setujukah anda7 Apakah
yang telah dl1akukan oleh Rusia sejak kemunculan pemlmpln




4. Peter Van Ness berhujah bahawa peranan China di Asia Ten99ara
bersandar kepada hubunqannya denqan AmerlkaSyarlkat dan
hubungannya dengan Rusia darl masa ke semasa. Setujukah
anda?
s. Adakah peranan Jepun sebagai kuasa ekonomi dl





6. Sarankan bagaimana ASEAN harus berperanan untuk menyelesaikan
masalah Kampuchea harl 1n1?
[100 markah]
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